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студентов (39 человек или 58,2%) понятие «финансовая грамотность» ассоциируется со знанием, у 24 
(35,8%) – с банком, у 2 (3%) студентов – с волонтерством и два студента предложили свои варианты: «рас-
пределение денежных средств», «экономика» (биотехнологический факультет: 76,9% – с банком и 23,1% – 
со знанием); 39 студентов (58,2%) считают основным инициатором организации мероприятий по повыше-
нию финансовой грамотности населения Национальный банк Республики Беларусь, 13 (19,4%) – коммерче-
ские банки, 11 (16,4%) – общественные организации, 2 (3%) – школы и 2 студента предложили ответ «СМИ» 
(биотехнологический факультет: 84,6%  студентов выбрали ответ «Национальный банк Республики Бела-
русь», 7,7% студентов – «коммерческие банки» и такое же количество студентов – «общественные органи-
зации»); 46 студентов (68,6%) оценили уровень финансовой грамотности населения Республики Беларусь 
как средний, 18 (26,9%) – как низкий и 3 (4,5%) – как высокий (биотехнологический факультет: 76,9% – 
«средний», 15,4% – «низкий» и 7,7%  – «высокий»); 52 студента (77,6%) относят себя к финансово грамот-
ному населению (биотехнологический факультет – 15,4%); 51 студент (76,1%) не знает о существовании 
Единого интернет-портала финансовой грамотности населения (биотехнологический факультет – 100%); 48 
студентов (71,6%) считают, что в Республике Беларусь финансовая грамотность населения имеет норматив-
но-финансовую базу (биотехнологический факультет: – 84,6%); 26 студентов (38,8%) относятся к потенци-
альным волонтерам в сфере реализации мероприятий по повышению финансовой грамотности населения 
(биотехнологический факультет: 38,5%); причинами нежелания студентов заниматься волонтерством явля-
ются лень (у 2 студентов (4,9%)), занятость другими делами (у 13 студентов (31,7%)). 22 студента (53,7%) 
считают, что данную деятельность должны осуществлять соответствующие организа-
ции(биотехнологический факультет: «лень» – 24,4%, «у меня есть много других дел» – 36,6%, «пусть этим 
занимаются соответствующие организации» – 36,6%. Один студент дал свой ответ: «не люблю иметь дело с 
финансами».). 54 студента (80,6%) знают о сотрудничестве Полесского государственного университета с 
ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк» в сфере финансовой грамотности населения (биотех-
нологический факультет: 46,2%). Можно сделать следующий вывод: студенты профильной специальности 
являются финансово грамотными, но по определенным субъективным причинам не изъявляют желание рас-
пространять финансовую грамотность среди населения, студенты биотехнологического факультета нужда-
ются в повышении уровня финансовой грамотности, но при этом желают стать волонтерами. 
Вышеописанные мероприятия обеспечивают повышение финансовой грамотности населения, предсказу-
емость его поведения и реакции на различные государственные решения в финансовой сфере. Необходимо, 
чтобы население больше разбиралось в экономических вопросах и событиях, чтобы, активно используя фи-
нансовые инструменты, граждане понимали свою ответственность за все риски, которые присущи тому или 
иному инструменту. Мы со своей стороны будем способствовать этому: помогать, разъяснять, предостав-
лять нужную информацию. Результат – развитие финансового рынка Республики Беларусь, повышение ста-
бильности финансовой системы и, в конечном итоге, рост благосостояниянаселения. 
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Перепись населения Республики Беларусь является основным источником формирования информацион-
ных ресурсов, касающихся численности и структуры населения в сочетании с социально-экономическими 
характеристиками, национальным и языковым составом населения, его образовательным уровнем. Полу-
ченная информация служит основой для разработки прогнозов социально-экономического развития страны, 
для определения политики в области занятости, миграционных процессов, создания социальных программ, а 
также для выполнения органами государственной власти возложенных на них функций, информационного 
обеспечения науки и всего общества [1]. Актуальность данной темы заключается в проблеме поступления 
сведений о положении населения Республики Беларусь, длительности подготовки к переписи населения, в 
привлечении персонала различных образовательных учреждений, работников органов статистики, а также в 
затратах на проведение сбора, обработки и обобщения полученных данных. Важное значение приобретает и 
возможность периодической корректировки первоначальных сведений, т.к. перепись населения проводится 
один раз в десять лет. П
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Для решения данной проблемы можно предложить государственный проект, суть которого заключается 
в открытии каждому жителю Республики Беларусь банковского счета посредством переписи населения. По 
результатам последней переписи населения в РБ 59,4% от всего населения – это трудоспособное население 
[2], которое в рамках современных тенденций развития банковских расчетов уже являются владельцами 
платежных карточек, а, следовательно, и счетов в банке.  В оставшейся доле населения некоторая часть так-
же уже является владельцами банковских счетов (пенсионные карточки, карточки для получения социаль-
ных пособий и т.д.), что определяет возможность реализации данного проекта. 
При открытии счета в соответствии с паспортными данными каждого гражданина заполняется карточка 
клиента. Однако так как перепись населения осуществляется в целях статистического наблюдения за демо-
графическим и социально-экономическим положением, то для реализации предложенной идеи необходимо 
будет при открытии счета заполнить необходимую информацию, содержащуюся в переписном листе. Для 
этого необходимо разработать новое или доработать имеющееся программное обеспечение, которое бы поз-
волило внести информацию из переписного листа в карточку клиента. Заинтересованность банковского сек-
тора в данном вопросе может определяться изучением потенциальной клиентской базы, что в свою очередь 
позволит более адресно разрабатывать и реализовывать банковские продукты. При реализации данного про-
екта важно упомянуть о дополнительной выгоде и заинтересованности банков в увеличении ресурсной базы 
и привлечении денежных средств населения, что в свою очередь может способствовать привлечению инве-
стиций в экономику страны. 
В соответствии с данными Национального статистического комитета Республики Беларусь [3] перепис-
ной лист содержит 19 общих вопросов: 1.Дата рождения. 2. Пол. 3. Родственные или другие отношения с 
лицом, записанным первым в домохозяйстве. 4. Состояние в браке. 5. Место рождения. 6. Предыдущее ме-
сто жительства, если такое имелось. 7. Проживание в какой-либо другой стране более 1 года. 8. Граждан-
ство. 9. Национальность. 10. Родной язык. 11. Язык, на котором вы разговариваете дома. 12. Владение дру-
гими языками. 13. Уровень образования. 14. Обучение в учреждении образования для лиц от 6 до 60 лет. 15. 
Посещение дошкольного учреждения для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 16. Источники средств к существо-
ванию. 17. Работали ли вы в последнюю неделю до начала переписи? 18. Искали ли вы работу в течение 
последнего месяца до начала переписи населения? 19. Количество рожденных детей. Следует отметить, что 
3 вопроса из 19 уже содержится в карточке клиента при открытии вклада.  
Переписной лист, кроме того содержит вопросы для характеристики жилого помещения и списка членов 
домохозяйства, постоянно проживающих в помещении. Данную информацию можно оставить для аккуму-
лирования один раз в десять лет. Отметим, что адрес и номер телефона уже содержатся в карточке клиента.  
 
Рисунок 1 – SWOT-анализ проекта 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Данный проект содержит положительные и отрицательные стороны. Рассмотрим их при помощи SWOT-
анализа на рисунке 1.  
Сильные стороны: 
 
- ресурсы; 
- поддержка государства и 
законодательства в проекте; 
- высококвалифицированные 
сотрудники; 
- базы данных банков. 
Слабые стороны: 
 
- сложности в контроле за 
рождаемостью и смертностью, 
а, следовательно, сложности в 
обновлении базы данных; 
- отсутствие миграционного 
контроля. 
Возможности: 
 
- облегчается перепись населения; 
- постоянный контроль за 
демографической  и социально-
экономической ситуацией в 
стране; 
- увеличиваются ресурсные базы 
банков. 
Угрозы: 
 
- изменение законодательства; 
- недовольство населения. 
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SWOT-анализ можно охарактеризовать, как инструмент для оценки сильных (Strengths) и слабых 
(Weakness) сторон, возможностей (Opportunities) и угроз (Threats). При этом внутренними факторами будут 
являться сильные и слабые стороны, а внешними – возможности и угрозы [4]. 
Для оценки экономической эффективности рассматриваемого проекта необходимо определить основные 
показатели для ее расчета, которые основаны на предположениях. 
Так, например, первоначальные затраты по проекту составят 641 000 долларов США (далее – $), в том 
числе затраты на программное обеспечение – 450 000 $, на информационные буклеты – 110 000 $, на объяв-
ления в газетах и телевиденье – 1 000 $, на обучение персонала – 80 000 $. Последующие расходы по проек-
ту (сопровождение программного обеспечения) составят 10 000 $ в год. 
При этом средства, выделенные на проведение переписи населения в 2009 году, по курсу 1$ = 2 800 бе-
лорусских рублей составили более 7 142 857 $ без учета иностранной и иной помощи. Данные расходы зна-
чительно превышают запланированные затраты по проекту. Подчеркнем, что предложенный проект позво-
лит не только сэкономить бюджетные средства, но и позволит банкам перейти на новый уровень работы с 
клиентской базой.  
Рассчитав чистый дисконтированный доход, получим отрицательное значение, однако это не свидетель-
ствует о том, что проект является неэффективным. Полученное значение лишь подтверждает политический 
характер проекта. 
Таким образом, несмотря на то, что перепись населения осуществляется один раз в десять лет, данный 
процесс требует временных и трудовых затрат определенных категорий граждан. При осуществлении пере-
писи населения посредством открытия каждому жителю страны банковского счета процесс  станет автома-
тизированным, каждый гражданин сможет получить некий доход, а банки расширят свою ресурсную базу.  
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Банковские учреждения предоставляют своим клиентам широкий спектр услуг, вступают в сложные вза-
имоотношения между собой и другими субъектами хозяйствования, выполняют разнообразные функции, из 
которых одной из главных является осуществление пассивных операций. 
Несмотря на многолетний опыт их осуществления, ежегодное совершенствование и регулирование, бан-
ки сталкиваются с рядом проблем, решение которых является стратегической задачей каждого конкретного 
коммерческого банка. 
Проблема формирования ресурсной базы коммерческого банка имеет несравнимо большое значение, чем 
для любых иных хозяйствующих субъектов. Все проблемы можно разделить на внутренние и внешние. К 
внешним относятся изменение общеполитической и общеэкономической ситуации в стране и регионе. К 
внутренним проблемам относятся отсутствие грамотной депозитной политики, недостаточная капитализа-
ция, неоптимальная структура пассивов, низкое качество управления, слабое развитие современных банков-
ских технологий, несовершенство проводимых операций, в том числе недостаточный уровень обслуживания 
клиентов. Каждая из этих проблем влияет на источники, посредством которых формируется ресурсная база 
коммерческого банка [1]. 
Также среди основных проблем формирования ресурсов коммерческих банков Республики Беларусь на 
современном этапе можно выделить следующие: 
Во-первых, недостаточный рост доходов населения замедляет процесс формирования сбережений насе-
ления и, соответственно, размещения их на счетах в банках. Так как наибольшая часть возрастающих дохо-
дов в нашей стране сберегается населением, то рост реальных доходов позволит увеличить сберегательную 
квоту, которая представляет собой отношение суммы прироста сбережений к сумме денежных доходов 
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